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Ansonsten fortgesetztes Absinken oder Stagnieren der Umsätze für neue Kraftfahrzeuge in 
den ersten Monaten des Jahres 1993 in den meisten Mitgliedstaaten! (Siehe Seite 4) 
On-going fall or stagnation of sales of new cars during the first months of 1993 in most of the 
Member States! (See page 4) 
Poursuite de la chute ou stagnation des ventes de voitures neuves durant les premiers mois 
de 1993 pour la plupart des Etats membres! (Voir page 4) 
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Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Italien weist am Ende des 1. Quartals 1993 einen Rückgang von ­4,9 % bei den 
Übernachtungen in Hotels und ähnlichen Betrieben auf sowie einen Anstieg von 4,5% bei 
Übernachtungen in ergänzenden Beherbergungsbetrieben. (Siehe Seite 14) 
Latest figures for the first quarter of 1993 for Italy show a drop of 4.9% in the number of 
nights spent in hotels and similar establishments, and an increase of 4.5% for overnight 
stays in other accommodation. (Seepage 14) 
L' Italie enregistre à la fin du premier trimestre de 1993 une baisse des nuitées dans les 
hôtels et établissements assimilés (­4,9%) et une augmentation des nuitées dans les 
établissements d'hébergement complémentaires (4,5%). (Voir page I4) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Im Vergleich zum Vorjahr allgemeine Tendenz zu einem Rückgang des Eisenbahn­
güterverkehrs, in Tonnen sowie in Tonnenkilometer, in 1992. (Siehe Seite 22) 
Goods transport by rail, measured in tonnes and tonne-kilometres, has shown a tendency to 
fall during 1992 in comparison with 1991. (See page 22) 
Tendance générale du trafic de marchandises par chemin de fer, exprimé en tonnage total 
transporté de même qu'en tonne­kilomètres, en baisse en 1992 par rapport à 1991. 
(Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Der negative Trend, der den Kfz-Umsatz im Verlauf des vergangenen Jahres und während des ersten 
Quartals 1993 in den meisten europäischen Ländern gekennzeichnet hat, scheint sich bis auf wenige 
Ausnahmen fortzusetzen. Die augenfälligste Ausnahme stellt Griechenland dar, wo der seit ca. 2 Jahren 
bemerkbare starke Umsatzanstieg im März 93 seinen Höhepunkt erreichte, d.h. zu einem Zeitpunkt, an 
dem die Maßnahmen zur Verkaufsförderung von Fahrzeugen mit neuer Technologieausstattung und zur 
Stillegung von Altwagen sich in der Auslaufphase befanden. 
1. DISTIBUTIVE TRADE 
The negative trend in sales that marked the motor trade sector in 1992 and during the first three months 
of 1993 seems to continue - apart from a few exceptions - in most European countries. The most 
remarkable exception is Greece, where the upward trend of almost the last two years reached its climax 
in March 1993, i.e. at a time when the validity period of measures in favour of purchases of new 
technology cars and withdrawal of old vehicles had come to an end. 
1. COMMERCE 
La tendance négative qui a marque les ventes des voitures neuves tout au long de l'année précédente 
ainsi que les premiers mois de 93 pour la plupart des pays européens, semble continuer à quelques 
exceptions près. L'exception la plus frappante concerne la Grèce pour laquelle, l'augmentation très forte 
des ventes constatée pour une période de près 2 ans atteint son point culminant au mois de mars 93, 
mois qui correspond à l'expiration de la période au cours de laquelle des mesures favorisant l'achat de 
voitures à technologie nouvelle et retrait des véhicules anciens étaient en vigueur. 
Neuwagen : Variation im Quartal 1993/1992 
New cars : Quartely variations 1993/1992 
Voitures neuves: Variations trimestrielles 1993/1992 
93/1 11 93/11 
1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 1.1 VOLUME DES VENTES 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Oaten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 ■ 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Β DK D (3) GR IRL _Ü2L NL UK EUR(1) 






















































































































































































































































































































f 47,3 113,0 




















































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mH >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Oaten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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ndex numbers 
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f 46,5 121,5 
f28,0 145,4 
217,4 177,7 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mH >9 Arbeitnehmern / only enterprises wHh >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
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BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
























































































































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERICALES 
BELGIQUE - BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
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3 % change over 12 months, adj., 3-MMA EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Von diesem Monat an werden wieder Daten über Gäste in Beherbergungsbetrieben im Vereinigten 
Königreich im Bulletin aufgeführt werden. Es handelt sich dabei um zwei Reihen bezüglich der 
Übernachtungen von Inländern in Hotels und ähnlichen Betrieben sowie in ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben. Für die Zahl der Übernachtungen nicht-inländischer Gäste standen noch keine 
Angaben zur Verfügung. Es sei darauf hingewiesen, daß die unten aufgeführten monatlichen Daten nur 
einmal jährlich übermittelt werden. 
Im Vergleich zum Beginn des Vorjahres wiesen die jüngsten Zahlen des 1. Quartals für Italien einen 
Rückgang von -4,9 % bei den Übernachtungen in Hotels und ähnlichen Betrieben auf sowie einen 
Anstieg von 4,5 % bei Übernachtungen in ergänzenden Beherbergungsbetrieben. 
2. TOURISM 
From this month onwards, data on guests flow in United-Kingdom will be found again in the bulletin. 
This concerns two series on overnight stays by residents in hotels and similar establishments as well as 
in supplementary accommodation establishments. The amount of overnight stays by non-residents is not 
available still. It is worth noting that the above-mentioned monthly data is only conveyed once a year. 
As far as Italy is concerned, the latest figures for the first quarter of 1993 show a 4.9% drop for the 
nights spent in hotels and similar establishments and a 4.5% increase for the overnight stays in 
supplementary accommodation establishments, compared with the figures of the same period in 1992. 
2. TOURISME 
A partir de ce mois des données sur le mouvement des clients au Royaume-Uni réapparaissent dans le 
bulletin. Il s'agit des deux séries concernant le nombre des nuitées des résidents dans le pays dans les 
hôtels et établissements assimilés et dans les établissements d' hébergement complémentaire, le nombre 
des nuitées des non résidents n'étant toujours pas disponible. On note que les données mensuelles ci-
dessus sont communiquées seulement une fois par an. 
Pour l'Italie les dernières chiffres pour le premier trimestre de 93 montrent une baisse de -4,9% pour le 
nombre des nuitées dans les hôtels et établissements assimilés et une augmentation de 4,5% pour les 
nuitées dans les établissements d'hébergement complementaire comparés aux chiffres de la même 
période de l'année précédente. 
ITALIEN : Veränderungen im 1. Quartal 93 / 1. Quartal 92 
ITALY : variation 1st quarter 93 / 1st quarter 92 




CID nights non-résidents S nights residents 
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2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
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Non­residents in the country 




























9 423 65 843 

















































































NL Ρ UK 

























































































































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10 1990 / From 1992 the dala correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3 10 1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member States due to different survey methodologies / 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEM ENTS DES CU ENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 




















































































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents In the country 























































Non­residents In the country 


























5 387 20 892 

















































































NL Ρ UK 





























































































































(1) Ab 1992 entsprechen cfte Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3 10 1990 / From 1992 tie data correspond lo tie RFG as consiftjted from 3 10 1990 / 
A parir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territorial« depuis le 3.10 1990 
Angaben der einzelnen Mitgledetaalen miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member States due to different survey π 






BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL /estimated, ind; NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
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». TRANSPORT VON REISENDEN 
VHLUNGSBI LANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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F IRL I 
Credit 
2 756 343 1415 
2 992 357 1 389 
3 031 367 1 592 
929 138 495 
780 73 137 
635 56 344 
801 103 516 
839 144 575 

















































































































































































UK EUR 12 (2) 
Crédit 
4 440 15 602 
4 056 15 992 
4 4 0 6 
1 294 4 9 6 4 
1011 4129 
922 3 368 
1 198 4454 



















4 049 14 266 
3 874 14 776 
4 1 1 7 
1 255 4 453 
897 3 943 
913 3 228 
1 102 3 802 



















(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. /estimated, DK and IRL not included /estimation, DK et IRL non compris 
2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 












Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays­Bas disponibles 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (i) 
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, verzeichnete nur Portugal einen Anstieg der beförderten Güter­
menge im vierten Quartal 1992, verglichen mit demselben Zeitraum 1991 (+5,1 %), während acht einen Rückgang 
registrierten (B : ­15,8%, DK : ­2,9 %; E : ­15,6 %; F : ­12,6 %; IRL : ­14,1 %; I : ­10,8%; L : ­3,1 %; UK : ­11,9%). 
Die von diesen neun Ländern für das vierte Quartal angegebene beförderte Gesamttonnage ist im Vergleich zu 
demselben Quartal 1991 um 13,1 % zurückgegangen (dies ist eine Fortsetzung des im zweiten und dritten Quartal 
verzeichneten Rückgangs, der jeweils 4,9 % bzw. 5,3 % ausmachte). Betrachtet man die Zahlen (in Tonnen­
kilometer) für das gesamte Jahr 1992, so ist im Vergleich zu 1991 in fünf Ländern ein Rückgang (B : ­3,2%; 
DK : ­3,8 %; E : ­12,2 %; L : ­9,3 %; NL : ­9,3 %) und in drei Ländern ein Anstieg festzustellen (I : +5,1 %; Ρ : +6,6 
%; UK : +1,1 %); insgesamt ist die Tendenz fallend (­8,2%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn : Januar 1994 (Nr. 1/1994). 
Ausgabe des nächsten Monats : Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 11/1993). 
O GemåB der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (1) 
Of the Member States for which data is available, only Portugal shows an overall increase in total tonnes trans­
ported for the fourth quarter of 1992 compared with the same period in 1991 (+5,1 %) and eight show a decrease 
(B: ­15,8%, DK: ­2,9 %; E: ­15,6 %; F: ­12,6 %; IRL: ­14,1 %; I: ­10,8%; L: ­3,1 %; UK: ­11,9%). The total tonnage 
reported for this quarter by these nine countries has fallen by 13,1 % in comparison with the fourth quarter of 1991 
(this follows decreases of 4,9 % and 5,3% in the second and third quarters, respectively). Annual figures meas­
ured in tonne­kilometres show a decrease during 1992 compared with 1991 for five countries (B: ­3,2%; DK: 
­3,8 %; E: ­12,2 %; L: ­9,3 %; NL: ­9,3 %) and growth in three countries (I: +5,1 %; P: +6,6 %; UK: +1,1 %); the 
overall tendency being a decrease of 8,2 %. 
Next edition for railways: January 1994 (No. 1/1994). 
Next month's edition: inland waterways (No. 11/1993). 
(1) According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (1) 
Pour les États membres dont les données sont disponibles, seulement le Portugal enregistre une augmentation 
du trafic total pour le quatrième trimestre 1992, en comparaison avec la période correspondante en 1991 (+5,1 %), 
et huit enregistrent une baisse (B : ­15,8%, DK : ­2,9 % ; E : ­15,6 % ; F : ­12,6 % ; IRL : ­14,1 % ; I : ­10,8% ; 
L : ­3,1 % ; UK : ­11,9%). Le tonnage total transporté pendant ce trimestre et relevé par ces neuf pays a baissé 
de 13,1 % en comparaison avec le quatrième trimestre de 1991 (ceci succède à des diminutions de 4,9% et 5,3 % 
respectivement au cours du deuxième et troisième trimestre). Concernant les données annuelles en tonnes­
kilomètres on constate des diminutions en 1992 en comparaison avec 1991 et ce pour cinq pays (B : ­3,2 % ; 
DK : ­3,8 % ; E : ­12,2 % ; L : ­9,3 % ; NL : ­9,3 %) et des augmentations dans trois pays (I : +5,1 % ; Ρ : +6,6 % ; 
UK : +1,1 %) ; la tendance générale indique une régression de 8,2 %. 
Prochaine édition du mode ferroviaire : janvier 1994 (nû 1/1994). 
Edition du mois prochain : voies navigables intérieures (nû 11/1993). 















7517 1 192 
7 280 1148 
Innerstaatlich 
2 631 570 
2 563 550 
2 385 499 
Grenzüberschreitend 
4 971 589 
4 954 643 



























46 486 589 
46 025 603 
633 
National 
33 479 589 










































Traile national et 
Internat ional 
UK | EUR (') 
Traffic total 








200 55 458 
198 
358 





grenzüberschreitender Verkehr (1) 
3.1 CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
National and international 
traffic (1) 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic national et 
international (1) 
B DK GR IRL NL UK EUR f2) 














































































(Empfang und Versand) 
3 58' 25 457 
3 385 24 352 
21 310 

































































































































































138 463 684 194 
136 068 
122 689 : 
34 793 : 
34 405 : 
32 547 : 
33 101 
35 677 : 
30 663 : 
29 735 : 
29 164 : 
National 
(réceptions) 
137 623 546 557 



































32 128 3 034 74 864 2 678 3 032 
31 566 3 148 
31 060 3 089 
6 993 583 
8 432 1 070 
7 866 734 
8 276 760 
7 997 705 
8 573 569 
7 536 1 076 
7 420 738 
Anteil des grenzüberschreit 
Verkehrs am Gesamtverkeh 









54,87 71,64 : 
53,81 60,79 



































































































































































(1) Jährliche Angaben Können aufgrund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen; annual figures may sometimes differ from the sum of 
the four quarters due to revisions; les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres parce que révisés. 
(2) Ohne IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; excluding IRL for International traffic; sans IRL pour le trafic international 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) - EG (Empfang) + Nteht-EG (Empfang und Versand); EUR (International) - EC (received) + Non-EC (received and dispatched); 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 










































































: 150 2946 
2 719 
26 864 
: 32 705 

















































































































































































































































































































































































(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 













































































168 2 878 








































































































































































18 232 1 107 26 686 3 
18 184 1209 
18 341 1213 
3 974 192 
4 937 422 
4 510 285 
4 763 310 
4 698 243 
5 085 175 
4 224 503 
4 333 292 
EWR (2) 
(Versand / Empfang) 












: 42 1 242 
1 191 
: 3 389 
2 318 










































































































































(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf 16 Landern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; EEA (European Economic Area) / Calculated 
on 16 countries: Iceland and Liechtenstein excluded; EEE (Espace Economique Européen) / Calculé sur 16 pays: Islande et Liechtenstein exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) ­ EWR (Empfang und Versand) ­ EUR 12 (Versand); EUR (Total) ­ EEA (received and dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ); 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 















































































































































































































































































































(Versand / Empfang) 
Other countries 
(dispatched / received) 
Autres pays 

































































































(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
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